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DESCRIPCIÓN: 
La presente investigación es no experimental y de tipo descriptivo-correlacional, 
que buscó determinar sí los estudiantes de las Escuelas de Formación de la 
Policía Nacional perciben el fenómeno del bullying al interior del plantel e 
identificar los estilos de afrontamiento que suelen utilizar. Para ello, se contó con 
una muestra heterogénea intencionada de 211 estudiantes y se utilizó como 
instrumento de evaluación del bullying el INSEBULL y para evaluar estilos de 
afrontamiento el CAE. Los datos se analizaron con las pruebas Kolmogorov-
Smirnov, suma de rangos de Wilcoxon, correlación de Pearson y análisis de 
contingencia. Los resultados indican que en términos generales los estudiantes de 
las escuelas de formación policial perciben la existencia de riesgo de verse 
involucrados en situaciones de bullying, demostrando que el bullying se mantiene 
en  diferentes contextos y niveles educativos. Asimismo, se encontró que el estilo 
de afrontamiento que mostro mejores resultados para afrontar el riesgo de bullying 
es la focalización en la solución de problemas. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Tipo de estudio: un diseño de investigación no experimental y de tipo descriptivo 
correlacional. 
 
Participantes: Se contó con la participación de una muestra heterogénea 
intencionada. En consecuencia la muestra está conformada por 211 estudiantes, 
los cuales reunieron los siguiente criterios de inclusión: 175 hombres y 36 mujeres 
estudiantes del año 2013 de las Escuelas de formación de la Policía Nacional; 120 
del nivel patrullero y 91 del nivel oficial; con edades entre 18 y 30 años; ser 
voluntario para participar en el estudio, no encontrarse bajo los efectos del alcohol 
u otra sustancia que genere dependencia psicológica, nivel académico mínimo 
bachiller y máximo pregrado. 
 
Instrumentos: Se aplicó el INSEBULL (Instrumento para la evaluación del bullying) 
desarrollado por Avilés & Elices en 2007, utilizado y ajustado para Colombia por 
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Espinel, Hidalgo, Toro, Hidalgo y Garavito (2010), el cual consta de 34 ítems de 
opción múltiple y uno de respuesta abierta, distribuidos de acuerdo con las 
variables que permiten evaluar la ocurrencia del matoneo y las condiciones que lo 
pueden generar, así: Total previsión de maltrato, Intimidación (nueve ítems), 
Victimización (seis ítems), Red social (seis ítems), Solución moral (cinco ítems), 
Falta de integración social (cinco ítems), Constatación del maltrato (cuatro ítems), 
Identificación de los participantes en el Bullying (cuatro ítems), Vulnerabilidad 
escolar ante el abuso (tres ítems). EL cual de acuerdo con López, Morales & Ayala 
(2009), posee validez de contenido realizada por jueces expertos y una 
confiabilidad de alpha entre 0,83 y 0,97. 
 
Con la finalidad de establecer cuáles son los estilos de afrontamiento asumidos 
por los participantes se utilizó el instrumento diseñado por Sandin y Chorot (2003) 
llamado Cuestionario de Afrontamiento del Estrés-CAE, un instrumento que evalúa 
siete factores cada uno relacionado con un estilo de afrontamiento, así: Factor 1, 
Búsqueda de Apoyo Social (BAS); Factor 2, Expresión Emocional Abierta (EEA); 
Factor 3, Religión (RLG); Factor 4, Focalización en la Solución de Problemas 
(FSP); Factor 5, Evitación (EVT); Factor 6, Autofocalización Negativa (AFN) y 
Factor 7, Reevaluación Positiva (REP). Los resultados psicométricos del CAE de 
acuerdo a los autores son bastante consistentes y confieren validez interna todos 
los factores y una adecuada confiabilidad, donde el factor AFN obtuvo el 
coeficiente de alpha de cronbach más bajo (0,64), el factor BAS el más alto (0,92) 
y el promedio general de 0,78. 
 
Procedimiento 
 
Primera fase: Previa autorización de los investigadores que adaptaron el 
instrumento INSEBULL para ser utilizado en población colombiana, se le 
realizaron ajustes relacionados con el lenguaje, con el fin de mejorar la 
comprensión por parte de la población seleccionada. 
 
Segunda fase: Se procedió a realizar la aplicación de los instrumentos, para lo 
cual se contactó a los señores directores de diferentes escuelas de formación, a 
los cuales se expuso el proyecto y se les solicito la respectiva autorización. Una 
vez aprobada la participación de los estudiantes, se coordinó la fecha de 
aplicación de los instrumentos. Posteriormente, el día de la aplicación se verificó 
que la población reuniera las características exigidas y se les informó el objetivo 
de la investigación, la absoluta confidencialidad de la información y el anonimato 
ante las respuestas emitidas. Se diligencio el consentimiento informado. 
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Tercera fase: Por parte del investigador, se procedió a la digitación de la 
información recolectada en la base de datos diseñada y se procesaron los datos 
con el paquete estadístico SPSS versión 17 con el fin de: con base en el manual 
de la prueba INSEBULL identificar el nivel de riesgo de bullying de los estudiantes 
y el comportamiento de cada una de las variables que evalúa el instrumento. 
Asimismo, con base en los rangos establecidos en la prueba CAE, identificar los 
estilos afrontamiento que presentan los estudiantes de acuerdo al nivel de riesgo 
de bullying. 
 
Cuarta fase: se procedió a realizar los análisis estadísticos pertinentes, se 
desarrollaron múltiples análisis estadísticos de corte descriptivo, comparativo-
correlacional (prueba de Kolmogorov-Smirnov, prueba suma de rangos de 
Wilcoxon, correlación de Pearson y análisis de contingencia). Se determino la 
relación existente entre bullying y estilos de afrontamiento y se describen las 
características sociodemográficas de las víctimas y de los victimarios. 
 
Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas para el desarrollo de investigaciones 
que están reguladas en la ley 1090 del 2006 “CÓDIGO DEONTOLÓGICO y 
BIOÉTICO de  la profesión de psicología. 
 
CONCLUSIONES:  
 
a) En las escuelas de formación policial se tiene la percepción de que si existe un 
riesgo de verse involucrado en situaciones de bullying. 
b) Aunque existe un 63,1% de la población que percibe algún nivel de riesgo de 
intimidación, no se puede afirmar con total certeza que exista bullying dentro 
de los centros de formación policial. 
c) Las personas del género masculino, las personas con edades entre los 18 y 
20 años y quienes pertenecen al estrato tres, son los que muestran mayor 
percepción de riesgo de situaciones maltrato. 
d) En los estudiantes a oficial, aquellos que poseen un nivel académico de 
postgrado, son quienes muestran mayor percepción de riesgo de bullying. 
e) El bullying se presenta independientemente del estilo de afrontamiento que se 
utilice. 
f) El estilo de afrontamiento que mostro mejores resultados para afrontar el 
riesgo de bullying es la focalización en la solución de problemas, el menos 
eficaz es la evitación y finalmente la religión ayuda a ser más tolerantes ante 
estas situaciones. 
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g) Los estudiantes que se consideran intimidados tienen a mostrar condiciones 
de retraimiento y rechazo social frente a sus relaciones con otros, generados 
como mecanismo de protección ante el riesgo de bullying. 
h) En las escuelas de formación policial se ha naturalizado la presencia de 
conductas violentas, tanto para los intimidadores como para las víctimas. 
i) En el grupo de oficiales las estrategias utilizadas le permiten soportar o 
enfrentar mejor las situaciones de maltrato o bullying. 
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